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EDITORIAL  
  
 Pinar del Río junto al resto del país, se encuentra inmerso en un esfuerzo 
recuperativo con el conciente aporte participativo de su Comunidad Científica.  
Un nuevo Consejo Científico Provincial inicia su período bienal, en medio de la 
vastedad y complejidad que alcanza cada vez más el conocimiento científico, y ha 
convocado a todos los profesionales y otros trabajadores de la salud a tomar la 
iniciativa en el incremento de su actividad y su reflejo en la producción científica en 
correspondencia al capital humano en desarrollo con que cuenta, con la perspectiva 
de profundizar el ascendente proceso por la calidad de la atención médica a que 
aspiramos.  
La EDITORIAL, consecuente con ése propósito, define con exigente transparencia 
arbitral la imperiosa necesidad de colocarnos al día y proseguir el ascenso a un 
nuevo peldaño en anuencia motivacional con el crítico apoyo de sus lectores y 
colaboradores, beneficiarios principales del privilegio de este momento de duro 
bregar, para dar continuidad al desarrollo de nuestro país.  
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